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Sa`etak
A utorica opisuje stanje {kolskoga vjeronauka u Litvi, koji je u nekim {kolama uve- den ve} 1989, a nakon osamostaljenja Litve 1990. je odobren i litavskim zako-
nom. Istovremeno se nastoji osposobiti {kolske vjerou~itelje i stvoriti odgovaraju}e
{kolske priru~nike. Sve djelatnosti koordinira litavski Nacionalni katehetski centar.
Novi program katoli~kog {kolskog vjeronauka odobren je 1998, a od 1999. vjerou~i-
telji se osposobljavaju na specijaliziranom u~ili{tu u Kaunasu. Suvremeni katoli~ki
{kolski vjeronauk u Litvi ‘eli pomo}i u~eniku da upozna kr{}anske vrednote i potakne
ga da na njima utemelji svoj ‘ivot. Razlikuje se {kolski vjeronauk i kateheza. U {kol-
skom vjeronauku promi~e se ekumenska suradnja i me|ureligijski dijalog.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk u Litvi
Evangelizacija je uvijek bila, a i danas
je va‘na za Crkvu. U Litvi je pod sovjet-
skom okupacijom evangelizacija bila za-
branjena i ka‘njiva. U crkvama su odva‘ni
sve}enici, redovnici i laici potajno katehi-
zirali djecu, adolescente i odrasle.
U vrijeme Gorba~ova u Litvi je osno-
van Pokret otpora, a 1988. je postalo mo-
gu}e slobodnije govoriti o religioznoj pou-
ci u {koli. Od 1989. godine u nekim je
{kolama ve} uveden {kolski vjeronauk kao
izborni predmet. Nastavnici su bili dobro-
voljci. 1990. godine, nakon progla{enja
Litve nezavisnom dr‘avom, zakonom Re-
publike Litve je odobren predmet »moral-
ni odgoj« (religija ili etika) u {kolama. U
tom trenutku mogli su se koristiti jedino
razmi{ljanja, program i priru~nici {kolskog
vjeronauka nastali u Litvi prije Drugoga
svjetskog rata. Nije bilo nikakvih pomaga-
la kao ni kvalificiranoga osoblja. Odmah
je organiziran katehetski te~aj, a utemelje-
ni su i katehetski centri koji su uz puno
napora po~eli raditi na stru~nom osposob-
ljavanju i usavr{avanju {kolskih vjerou~i-
telja za moralni odgoj, kao i na pru‘anju
metodolo{ke pomo}i. Litavski katehetski
centar koordinirao je djelatnost biskupij-
skih katehetskih centara i organiziranje se-
minara za osposobljavanje na koje su bili
pozivani religijski pedagozi iz Poljske, Nje-
ma~ke, Austrije i Sjedinjenih Ameri~kih
Dr‘ava te katehetski stru~njaci iz Fran-
cuske. Osnovane su vi{e {kole u Vilniusu,
Kaunasu i u Kretingi, koje pripremaju teo-
loge i {kolske vjerou~itelje. Biskupska kon-
ferencija je ustanovila komisiju za vjero-
nau~nu pouku koja pripravlja i izdaje na-
stavne materijale, programe i priru~nike.
Prvih pet godina pou~avanja {kolskog
vjeronauka bilo je razdoblje odu{evljenja i
isku{enja. U {kolama su se koristili litavski
priru~nici za {kolski vjeronauk iz vremena
prije Drugoga svjetskog rata, prevedeni i
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prilago|eni priru~nici drugih katoli~kih
zemalja (npr. »Vjerujem« – talijanski pri-
ru~nik za pet razreda, »Vjera i `ivot« iz
Austrije). Godine 1994. na~injen je zajed-
ni~ki program nastave katoli~ke religije.
Taj je program uklju~en u op}erazvojni
projekt {kolskog programa. Tada je zapo-
~ela reforma nastave u Litvi. Tra`ila su se
sredstva za uklju~ivanje u op}i odgojni
proces. Godine 1998. slu`beno je prihva-
}en cjeloviti program nastave katoli~koga
vjeronauka. Po tom programu na~injeni
su novi vjeronau~ni ud`benici litavskih
autora. Zapo~eta su intenzivna istra`ivanja
da bi se utvrdilo kako valja prenositi evan-
|elje mladima. Na po~etku su ta istra`iva-
nja bila usmjerena prema reproduktivnoj
pedagogiji. Oslonac se tra`io vi{e u katehe-
zi, a prou~avana su i pitanja dru{tvenoga
`ivota. To su bili po~eci. Valjalo se ukori-
jeniti kako bi se prona{lo upori{te religioz-
ne pouke u dru{tvu i u Crkvi u Litvi. Godi-
ne 1999. zatvorene su biskupijske kate-
hetske {kole. Priprava {kolskih vjerou~ite-
lja ograni~ena je na koled` za prou~avanje
religije u Kaunasu, ~ije diplome priznaje
Ministarstvo znanosti i prosvjete. Progra-
mi osposobljavanja i usavr{avanja {kolskih
vjerou~itelja su obnovljeni i ujedna~eni. U
njima su podjednako zastupljeni temeljni
predmeti kao i predmeti koji su primije-
njeni na sustav dana{njeg razvoja.
Deset godina nakon ponovnog uvo|e-
nja {kolskog vjeronauka (2000) mogu se
otvorenije i pozornije promatrati vrline i ne-
dostaci {kolskog vjeronauka. Podaci o sma-
njenom zanimanju u~enika za vjeronauk
obvezali su nas na pobolj{avanje kvalitete
vjeronau~ne pouke i na tra‘enje novih pu-
teva (1993. godine vjeronauk je izabralo
79% u~enika, a 2003. samo 54%). Pro-
u~avali smo djelotvornost programa {kol-
skoga vjeronauka i shvatili da je komplici-
rano u {koli nadahnjivati vjeru u~enicima
i istovremeno ih pripremati za sakramen-
talni ‘ivot. Postalo nam je jasno da se u
monologu za vrijeme vjeronau~ne nastave
ne razvija kriti~ko razmi{ljanje, a zaustav-
lja se i pobuda mladih da postavljaju pita-
nja o ‘ivotnom smislu. Zaklju~ci do kojih
smo do{li na kraju istra‘ivanja pokazali su
da u necrkvenoj zajednici nije mogu}e na-
dahnjivati vjeru, nau~iti moliti, uspostav-
ljati bli‘u vezu s Bogom i pripravljati na
sakramente. Danas litavska {kola poduzi-
ma sve {to joj je mogu}e kako bi formirala
aktivnog pojedinca koji }e se mo}i uklju-
~iti u dru{tvene promjene. Suvremene teo-
rije pou~avanja isti~u va‘nost sposobnosti
pojedinca koje se mogu primijeniti u stvar-
nome ‘ivotu. Proces koji uklju~uje znati,
biti zajedno i biti aktivan promi~e sveop}i
razvoj u~enika. Nekada{nji smjer {kolsko-
ga vjeronauka vi{e ne odgovara novim zah-
tjevima litavske pouke, a ni ciljevima nove
evangelizacije. »Op}i direktorij za katehe-
zu« nagla{ava da je zada}a religiozne pou-
ke u {koli dijalog, izra‘avanje svojega mi-
{ljenja o aktualnostima dru{tvenoga ‘ivo-
ta i integracija u druge {kolske predmete.
Radosni smo {to je Litavska biskupska
konferencija potvrdila dokument koji ocr-
tava smjernice {kolske vjeronau~ne pouke
i ‘upne kateheze. Biskupi su ozna~ili ‘up-
nu katehezu i {kolski vjeronauk kao dva
podru~ja razvoja koja su razli~ita, a ne isto-
vjetna. Ta dva podru~ja su povezana, ali
ne mogu zamijeniti jedno drugo. [kolski
vjeronauk je dobio nov smjer. Okupljena
je nova skupina ljudi koja pripravlja nove
programe za nastavu {kolskoga vjeronau-
ka. Nadamo se da }e oni odgovoriti ciljevi-
ma {kolskoga vjeronauka, smjerovima no-
ve evangelizacije i moralnim o~ekivanjima
gra|anskoga dru{tva. Cilj {kolske vjero-
nau~ne pouke je: pomo}i u~eniku da upo-
zna kr{}anske vrednote i ohrabriti ga da na
njima utemelji svoj privatni i zajedni~ki
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‘ivot. Sadr‘aj {kolskoga vjeronauka mo‘e
pomo}i u~eniku koji je vjernik, koji je ne-
vjernik ili koji sumnja da odgovori na egzis-
tencijalna, kulturalna, eti~ka i dru{tvena
pitanja suvremenog ‘ivota. [kolska vje-
ronau~na nastava i pojedine nastavne je-
dinice poti~u ekumensku suradnju i me-
|ureligijski dijalog. To su novi bitni ele-
menti {kolske vjeronau~ne pouke, te stoga
litavska Crkva, {kolski vjerou~itelji i dru{-
tvo imaju potrebu za raznim oblicima po-
mo}i.
